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Останніми роками смертність від серцево–судинних захворювань склала 67% від усіх смертей в Україні. Гострий 
інфаркт міокарду трапився у 50000 хворих минулого року, з яких кожен третій помер. Серцево-судинні захворювання 
призводять до первинної інвалідизації працездатного населення в 33% випадків. 
Нами проаналізовано поширеність серцево-судинних захворювань в Сумській області, яка склала 590537 за 
даними 2009-2012 роки. Статистичні данні вказують на високий відсоток хворих на ІХС (193891пацієнтів), хронічний 
ревматизм - 4100. Хворих з порушеннями ритму, які потребують хірургічної допомоги (1510). 
Увага зверталася не лише на працездатне населення, але й на дітей з вродженими вадами серця, більшість з них 
потребує, якщо не негайної, то відстроченої кардіохірургічної допомоги. Поширеність вроджених вад серця серед дітей 
до 18 років має тенденцію до зростання: кількість осіб порівняно з 2011 роком (1190) зросла на 124 особи (1324 пацієнта 
у 2012 році). 
Проаналізовано надання спеціалізованої допомоги новонародженим, які страждають вродженими вадами серця , і 
організація взаємодії дитячих кардіологів області з кардіохірургами Київських центрів. У відділенні патології 
новонароджених, виходжування недоношених та реанімації Сумської обласної дитячої клінічної лікарні за 5 років 
проліковано 238 дітей з вродженими вадами серця. Питома вага дітей з вродженою патологією серця в структурі 
патології відділення складає в середньому за 5 років 7,5%. Середньорічна летальність у відділенні – 0,82%, від 
вроджених вад серця – 0,46 %. Аналіз показує, що діти з вродженими вадами серця складають основний контингент 
направлень на оперативне лікування - 52,2%. 
Кардіохірургія – одна з найбільш перспективних та швидко прогресуючих галузей науки та медицини. Вона 
визначає рівень розвитку держави, її інтеграцію у світову медицину. Сьогодні неможливо собі уявити лікування хворих із 
вродженими і набутими вадами серця, ішемічною хворобою серця чи складними порушеннями ритму без хірургічного 
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